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16751. 1 1997中医临床诊疗术语 疾病部分:
22. 24呕吐, 22. 35泄泻, 22. 36便秘; GB /T 16751.
2 1997中医临床诊疗术语 证候部分; GB /T
16751. 3 1997中医临床诊疗术语 治法部分;
ZY /T001. 1- 94中医内科病证诊断疗效标准
便秘, 泄泻; ZYYXH /T25, 27, 29, 30 2008中医内科
常见病诊疗指南 中医病证部分: 呕吐, 痞满, 泄
泻,便秘; ZYYXH /T82 2008中医内科常见病诊疗
指南 西医疾病部分: 功能性便秘; ZYYXH /T3.
7 2007糖尿病中医防治指南 糖尿病自主神经
病变; 中华医学会糖尿病学分会 中国糖尿病防









便秘 泄泻 等范畴。 [参照 ZYYXH /T3. 7 2007
糖尿病中医防治指南 糖尿病自主神经病变 ]
( 2)痞满 ( stu ff iness and fullness) :痞满是指胃脘
部痞塞不通、胸膈满闷不舒、外无胀急之形、触之濡
软、按之不痛的病证。糖尿病患者出现上述症状可
归属于本病范畴。 [参照 ZYYXH /T27 2008中医
内科常见病诊疗指南 中医病证部分:痞满 ]
( 3)呕吐 ( vom iting) : 呕吐是指胃失和降, 气逆
于上,迫使胃中的食物和水液等经口吐出, 或仅有
干呕恶心的一种病证。糖尿病患者出现上述症状
可归属于本病范畴。 [参照 GB /T 16751. 1 1997
中医临床诊疗术语 疾病部分: 22. 24呕吐;
ZYYXH /T25 2008中医内科常见病诊疗指南
中医病证部分:呕吐 ]




照 GB /T 16751. 1 1997中医临床诊疗术语 疾
病部分: 22. 36便秘 ]
( 5)泄泻 ( diarrhea) : 泄泻是以排便次数增多,
粪质稀溏或完谷不化,甚至泻出如水样为主症的病
证。糖尿病患者出现上述症状可归属于本病范畴。
[参照 GB /T 16751. 1 1997中医临床诊疗术语







1.糖尿病性胃轻瘫 [参照 ZYYXH /T3. 7 2007
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为黄色粪水, 或如米泔, 常伴恶寒、发热, 部分患者
在吐泻之后, 津液耗伤, 迅速消瘦, 或发生转筋, 腹






































肝胃不和证: 症状: 胃脘胀满, 胸闷嗳气, 恶
心、呕吐, 胸闷, 大便不爽, 得嗳气、矢气则舒, 苔薄
白,脉弦。治法: 疏肝理气、和胃消痞。方药: 柴胡
疏肝散 ( 景岳全书 )加减。柴胡、香附、川芎、陈
皮、枳壳、白芍、甘草。加减: 胀满重加青皮、郁金、
木香; 疼痛甚加川楝子、延胡索; 气郁化火, 口苦咽
干,加栀子、黄芩,或左金丸; 呕吐甚,加半夏、生姜、
茯苓。




陈平胃散 ( 症因脉治 )加减。半夏、茯苓、陈皮、甘
草、苍术、厚朴。加减: 气滞腹痛, 加用枳壳; 痰浊蒙
蔽清阳,头晕目眩, 加用白术、天麻; 不欲饮食,加砂
仁、白蔻仁; 痰郁化火,烦闷口苦,加用黄连、竹茹。
寒热错杂证: 症状: 胃脘痞满, 遇冷加重, 嗳
气,纳呆, 嘈杂泛酸, 或呕吐, 口干口苦, 肢冷便溏,
舌淡, 苔白或微黄, 脉弦或缓。治法: 寒热并治、调
和肠胃。方药:半夏泻心汤 ( 伤寒论 )加减。炙甘
草、黄芩、干姜、半夏、黄连、人参。加减: 干噫食臭、
胁下有水气, 用生姜; 痞利甚、干呕心烦, 重用炙
甘草。








痛,饥不欲食, 时有干呕, 呃逆,或便秘纳差, 舌红少
津, 苔薄黄, 脉细数。治法: 益胃生津、和胃降逆。
方药: 益胃汤 ( 温病条辨 )加减。沙参、麦冬、生
地、玉竹。加减:若阴虚甚, 五心烦热, 加石斛、天花
粉、知母; 呕吐甚, 加竹茹、枇杷叶; 便秘重, 加火麻
仁、瓜蒌仁。
瘀血停滞证: 症状: 胃脘疼痛, 痛如针刺, 食
后腹胀,面色晦暗,恶心,大便时干时溏, 或见吐血、
黑便,舌质紫暗、或有瘀斑,脉涩。治法: 活血化瘀、
和胃止痛 。方剂: 失笑散 ( 太平惠民和剂局方 )
合丹参饮 ( 时方歌括 )加减。丹参、檀香、砂仁、蒲
黄、五灵脂。加减: 痛甚加元胡、郁金、枳壳; 四肢不




而发或加重,泻后痛缓, 胸胁胀闷, 嗳气, 食欲不振,
舌淡红, 苔薄白, 脉弦。治法: 抑肝扶脾。方药: 痛





迫,粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热, 小便短黄, 烦热
口渴, 苔黄腻, 脉滑数, 为湿热泄泻, 可用葛根、黄
芩、黄连。
脾胃虚弱证:症状:大便时溏时泻,饮食稍有
不慎即发或加重, 食后腹胀, 痞闷不舒, 纳呆食少,
身倦乏力,四肢不温, 少气懒言, 舌淡苔白, 脉细弱。







前脐腹作痛, 或无痛性腹泻, 肠鸣即泻, 泻下完谷,
可有大便失禁, 伴乏力倦怠, 身体消瘦, 形寒肢冷,
腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细无力。治法: 健脾温肾
止泻。方药:附子理中汤 ( 太平惠民和剂局方 )合
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豆蔻、罂粟壳; 脾虚肾寒不甚, 反见心烦嘈杂, 大便
见黏冻,改用乌梅、肉桂、干姜。
( 3)糖尿病性便秘
胃肠积热证: 症状: 大便干结, 腹胀腹痛, 面
红身热,口干口臭, 心烦不安, 小便短赤,舌红苔黄,
脉滑数。治法: 邪热导滞、润肠通便。方药:麻子仁
丸 ( 伤寒论 )加减。火麻仁、芍药、枳实、大黄、厚





临厕努挣乏力, 便难解出, 汗出气短, 面白神疲, 倦
怠乏力, 舌淡苔白, 脉虚弱。治法: 益气润肠。方
药:黄芪汤 ( 金匮翼 )加减。黄芪、陈皮、火麻仁。
加减: 若气虚甚, 可加用人参、白术; 若气虚下陷脱
肛,用黄芪、升麻; 若气息低微, 懒言少动, 加用人
参、麦冬、五味子;若日久肾气不足, 腰酸乏力,可用
人参、杜仲、枸杞、当归。
阴虚肠燥证: 症状: 大便干结如羊屎, 形体消
瘦,头晕耳鸣,盗汗颧红, 腰膝酸软, 失眠多梦,舌红
少苔, 脉细数。治法: 滋阴清热、润肠通便。方药:
增液承气汤 ( 温病条辨 )加减。大黄、芒硝、玄参、
麦冬、生地。加减: 阴虚甚、口干渴, 加用芍药、玉
竹、石斛助养阴之力; 胃阴不足、口渴口干,加麦冬、
玉竹、黄精; 肾阴不足、腰膝酸软, 加熟地; 便秘兼面
色少华、心悸气短、口唇色淡、舌淡苔白者, 为血虚
便秘, 可加用当归、何首乌、枸杞等养血润肠。
阳虚便秘证: 症状: 大便干或不干, 排出困
难,小便清长,面色 白, 四肢不温, 腹中冷痛,得热
则减, 腰膝冷痛,舌淡苔白, 脉沉迟。治法: 温阳通
便。方药:济川煎 ( 景岳全书 )加减。当归、牛膝、
肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳。加减: 若寒凝气滞、腹痛




( 1)中成药 (见附录 B ) :中成药的选用必须适
合该品种的中医证型, 切忌盲目使用。建议选用无
糖颗粒型、胶囊剂、浓缩丸或片剂。六味安消胶囊:
用于胃痛胀满,消化不良,便秘。一次 3~ 6粒, 每日
2~ 3次。保和丸:用于食积停滞, 脘腹胀满,嗳腐吞
酸,不欲饮食。一次 1~ 2丸, 每日 2次。枳实导滞
丸:用于湿热积滞内阻, 胸脘痞闷,下痢或泄泻或便
秘。一次 6~ 9 g,每日 2次。参苓白术散:用于脾胃
虚弱,食少便溏。一次 2~ 3袋,每日 2~ 3次。麻仁
软胶囊:适用于糖尿病性便秘肠热阴虚证。一次 3
~ 4粒, 每日 2次。补脾益肠丸: 用于脾虚泄泻证。

































( 3)糖尿病性便秘: 增加膳食纤维的摄入: 食

















药卷 ( 2005版 )及 国家基本药物 中成药 )
B. 1六味安消胶囊:药物组成:藏木香、大黄、山
柰、北寒水石 (煅 )、诃子、碱花。功能主治: 和胃健
脾,消积导滞,活血止痛。用于脾胃不和、积滞内停
所致的胃痛胀满、消化不良、便秘。用法用量: 口





B. 2 保和丸: 药物组成: 山楂 (焦 )、六神曲
(炒 )、莱菔子 (炒 )、麦芽 (炒 )、半夏 (制 )、茯苓、陈
皮、连翘。功能主治: 消食、导滞、和胃。用于食积
停滞,脘腹胀满, 嗳腐吞酸, 不欲饮食。用法用量:
水丸:口服。一次 6~ 9 g; 每日 2次, 小儿酌减。注
意事项: 饮食有节, 忌暴饮暴食。 服药期间宜
选清淡易消化饮食,忌食油腻之品。
B. 3枳实导滞丸: 药物组成: 大黄、枳实 (炒 )、
六神曲 (炒 )、黄芩、黄连 (姜汁炒 )、茯苓、白术
(炒 )、泽泻。功能主治: 消积导滞、清利湿热。用于
饮食积滞,湿热内阻所致的脘腹胀痛, 不思饮食, 大
便秘结,痢疾里急后重。用法用量: 口服, 每服 6~ 9





B. 4参苓白术散: 药物组成: 人参、白术 (炒 )、
茯苓、山药、莲子、白扁豆 (炒 )、薏苡仁 (炒 )、砂仁、
桔梗、甘草。功能主治: 补脾胃、益肺气。用于脾胃
虚弱,食少便溏, 气短咳嗽, 肢倦乏力。用法用量:






仁、白芍 (炒 )、枳实 (炒 )、厚朴 (姜制 )。功能主治:润
肠通便。用于肠热津亏所致的便秘,症见大便干结难
下,腹部胀满不舒;习惯性便秘见上述证候者。用法
用量:口服,一次 3~ 4粒, 早晚各一次。小儿服用减
半。注意事项: 虚寒性便秘不宜服用。 本品含攻
下破积药,孕妇慎用。 忌食辛辣香燥刺激性食物。
B. 6补脾益肠丸: 药物组成: 黄芪、党参 (米
炒 )、白术 (土炒 )、肉桂、干姜 (炮 )、补骨脂 (盐制 )、
白芍、当归 (土炒 )、砂仁、木香、延胡索 (制 )、荔枝
核、防风、赤石脂 (煅 )、炙甘草。功能主治: 益气养
血,温阳行气, 涩肠止泻。用于脾虚气滞所致的泄
泻,症见腹胀疼痛, 肠鸣泄泻、黏液血便。用法用
量:口服, 一次 6 g,每日 3次; 儿童酌减;重症加量或
遵医嘱。 30 d为 1个疗程,一般连服 2~ 3个疗程。
注意事项: 大肠湿热泄泻忌用。 服药期间宜食
用易消化食物,忌生冷辛辣油腻之品。
执笔人: 杨叔禹、李学军、王丽英、郑建玮、林明珠 厦门
大学附属第一医院;黄源鹏 厦门大学附属中山医院
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